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iiiércoics 8 de Junio de K ; 68. 
L n l eyc t » I s i 4isp»i*!c¡(tnf« g e n f r u l u J r l Coíií*rn# , 
• ñ u obl í i jHtur i i is pnra r t i l a o i p H i i l de j i r u v i o i - i * d r i d e <jue' 
t u f t í h t i e i t a t i ima lmet i t i r eu e l l a , y «J ruU r m l r o d m 
^iifiur* (••ra Ina d c m ú s pnv'ltln» da U Unlittia ^UVÍÍKJÍ* 
L a * M W B r aaonetac q a * M maoJ#n p a . 
V t i ca r « « lúa B u t r t M i » itfii-ialiü te b a n da r e m i t i r a l 
C»fp p i i l í t í r o r r a p e r t i v i , p o r cuvo eou4ttrta te p i t a r A u 4 
l u í e d i t o r » d« lita nif t ie i i .nadt i» p e r i ó t l i c u i Se t s c e p l ú » 
da «a ta diipoiiRioa i , l » t S v A o r t a CaptiaBua geoe r t l a a . 
( O r d e n e * de 6 de A b r i l y 9 d é á g o t í a d t 1 8 3 9 ) 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
ABTÍCULO n OFICIO; 
Sección Central. 
(¡olricrno de rrovineia. 
Negrtciadó S." AYUiSTAMIENTOS. 
IIECTIFICACION- 'do.ta cslndístioaide vccindario y dcsisniicion de electores y elegibles para cargos municipales, practi-
cadas con arreglo a tos artículos 1." y 2." del KeglaiiK'uUt de ISlüi que se UÍIII de tener presentes para In próesima rec-
tiücncion de listos cleclOTales, la i|iie se inserta en el Ifnlotiii ulicial para la debida publicidad, encargando a los Sres. A l -





Benllera. . . . 
Cininncv del' Ti'jar. 
Cuadros 
Chozas. . . . . 
Garrufe. . . . 
GraiWesl . . . 
l]tío« : * . . . . 
Oircoidlla. . . . 
Quinlami de Raneros. 
Kiosevo de Tapia. 
Knedadel Alinirante. 
San Andrés del Itabancdu 
Valdelresno. . . . '. 
Valdesago do Abajo.. 
Vaivcrile del Camino. 
Ve¡!a tic Inftitiioiua. 
Vigas del Oomludo. . 
VilLil'aí'.c. . . . 
Villailangus. . . . 
Villaijuilamlne. . . 
VillasaJiaricso. . . 
Astorga. . . . . 
Benavidcs. . . • 
('.arrizo de la" Hivera 
Rastrillo de los-PoiVítar 
Hospital de Oriigo. 
l .lnmas de la llivera. 
Lucillo. . . . . 
.Magai. . . . . 
Otero de Kscaipiio. 
i'raduiTcy. . . . 
Quintana dcICaslillo. 
Quinlauilla de Somata 
Kabanal del Cainina. 
Hcquejo y Con'is. . 
San Justo de la Vega. 
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^ ' U N T A M I E N T O S . 




Sania iíaritia del Key. . . 
Sonta Coloraba de Somoia 
Siinlingo j;ill!is.. . . 
l'rnchas 
rnrein. ' . •: 
Valilctrey. . . . 
Váldc San Lorenzo. ; 
Villnincgil. . . . '. : 
Villarojo. . . . •• . 
Villares de Orvigo. 
Alija 
Andanzas. . . . . 
Bañeza. . . . . . 
Castrillo y yelilla. . • . J Í 
Castrociilbon v . t .» , : 
(Jastroc'oñtrigo. '\: 
Cebroues del Rio. . . 
Dcstriana. ; . . . 
^agnna Dalga. . . . , 
l.iiguna d e N e g r i l l é s . ' \ 
Matalobos. . . ' 
Palacios do Valdiierim. 
l'obladura de l'clayo García 
l'ozuclo del l'íruiiH). '. 
Oniiitann y Congosto. . 
tíegherasde Arriba y Abaje. 
Riego de la Vega. . . .. 
Ropernelos. . . . 
llnbledo de Valdiieriia. 
San Adrián del; Valle, " i 
S; Cristóbal dc'ln Pjdáutera 
Sí Kstebah"<lc Nogales. 
S. I'edro -de Be'manus; 
Sania Alaría del.l'áraiuo. 
Suiitibañcz de lá Ida; 
Soto de la Vega, 
l'idiiilés del Páramo. , . 
Villanioiitan. . . . : , 
Villanueta de Jamuz.. ' 
Villazala. . . . . , 
Zotes. . . . 
Cabrillanes. . » 
Inicio. ; . . . - . . ' 
La Majua. . . . . 
L.incími. . . . . . . 
Los Rarrios de Luna. . . 
-Minias de Paredes. . . 
Palacios' del Si l . . , 
Ricllo. , 
Santa Alaria de Ordás. . 
Soto y Amto. . . 
Vegaiienza 
Valdcsauuirío. . . . 
Villablinn 
Iv.trcs. . . . . . . 
Hi'mhilire. . . . . . 
Borrenes. . . . . . 
Ciibuiias liaras. . . . . 
Castrillo de Cabrera. . . 
Castropodamc. . . • . 
Congosto. . ' . . • • 
Columbriano? 




ij-üeiin. . . . . . . . 
Lago dj CovHteiio. . . 
BÚIríos de Sala*. . . • 
Molii.aseca . . . . • 
Noceda. . . . . • • 
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A V B S T A M I K S T O S . 
I'onterrada 
Prhit'uiini. . . . . 
Toral tle Mcraj». . . 
I'uutilv du Duinlng» Fluii'?.. 
S. Kstebnh de Yalduexn. 
S. Clemente y S. .Iii&n did 
Tejo. . . . : . . . 
Sigücya. . . . . 
Torcno. . . . . . , 
Viñalcs. 
Acebedo. . . , . , 
Boca dc.lliiórsaiio. . 
linron. . . . . . 
Cisticrnn. . . . . . . . , 
Ullo. . ', . . 
Mimifin. . . . . . 
Osijn. . . . . 
fosada. . . • .,' 
Prado. . , . .. 
I'rioro. . . 
Hencdo. . . . .', . •. 
Bcycio. . . . . 
Riaño. . . . 'Ü' . ;. 
Salomón. : . . .* . . 
Vnldemieda. ¡ . ... . ; 
Vi'gániinn. . . . ... . :., 
Villayandre. . . . :. 
A l i n a m n . . \ 
Bércianos. . . . . 
Canalejas. . . v .- ". 
Caslronmdarra. . . . . 
Cea. . . . . • ., . . 
Ccbnnito. . . 
Calzada. . . . . j . . . 
Cubillas de Rueda, y . . 
E l Burgo.! . . . ' . . 
Uscobar. . . . ' . ; 
Galleguillos. . . • . / . 
Gordalixü del Pino. ; . ; 
Grajal de CUIIIIKKI. .. . . 
•lunrilla. . . . . . , 
ilnará . 
1.a Vega do AlinanM. . . 
Saelices dél l l io . . . . 
Saliagun. . . . . . . 
Santa Crislina. . . • . 
Valdcpolo. . . . . 
Villainurtin de I). Suncho. 
Villainizar. . . . . 
yillainol. . . 
Villavelasco 
Villaverde de Arcayos. 
Villeza 
Villamoraticl. . . . 
Algadcfe. . . . . 
Ardon. . . . . . 
Cabreros. . . . , 
Cáhíp'azas 
Campo de Villavidel. . 
Castilfalé. . . . . 
Castrofueite. . . . 
Cimanus de la Vega. . 
Corbillos 
Cubillas de los Oteros. 
Tresno. . .• . , . 
luientes 
(¡oidoncillo. . ' . . 
íiiiseiitlns. . . . . 
Mansilla du las Mulus. 
.Ilatadcon 
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San Miüni). . • • 
Simias M¡iit¡:s. . . . 
Toral de lis (juzmanes. 
VnlílL'i'iiy. . . . . . 
Vililrviinbre. . • • 
\jiliMicia ile D. .Iiiun. • 
Villitcú. .. . . • 
\ ¡lliiilcinor ile la Vega. 
V¡llaler..r. . . . 
V ilhmucvn (le las í lamaiias. 
Vilhunandos. . . . 
N illamaíian. . ; . . 
A illaorunte. . . - . 
\ illaqnojiila. . • 
Villalirú/..' . . i . •. 
haurc. . ;• . . 
L a lecil 'a.. 
Yillafranca. 
lionar. ;. . . . 
Camiones. •' . v . 
I.a Emim. . . •. . 
1.a liolila. . . . . 
I.a l'ula de Uurduu. . 
Itodiczmo. . • . - . 
Santa Colomba de Curueíio 
Lugucruü. . . : -. . : 
Vuldi'piílago. v;» 
Matálluivi; . • . . ' .' 
N ega([iieiiiada. . •. .. . 
Ihbif, 
\ alduU'ja y la Brafia. . ; 
Vrgauza. . . . . .• 
li.ilbua. . . . >. 
Ilarjas. ¿ . . ¿ ' 
liuriiiiiga. . . . 
(.ucubeios. . . •;.> 
('innpoiiai'iiyu. . . : 
Candín. . . . . 
(.ari'.iceilelo. :. • . 
Curulloii. ; . .. . 
l ibero, . v ; . . 
Uencia. .' . 
I'arailüüeca. . . 
IViiin/aiic». . . . 
I'» cicla. . . . . 
Saiiuedu. . . . . 
Tiabadeli).. . . . 
Valle Uu. I'liiolleil».' 
\ I ¿¿ Í Í fin K»|iiiiamiu. 
Vega de Yalcarcis. . 
Villadei-unes. > . 
VillaliaiiLU. . . . 
56 
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León i.p de Junio de i 8 5 3 . = £ u < s Antonio Meoro. 
























































































































































En una de las sesiones que celebren en el corriente mes los Ayuntamientos de esta provin-
cia pi'oce(.lv.'iáik al nonibi amienlo de dos de sus individuos, de (los niayores contribuyentes, é igual 
número de sapientes, que á ser posible sepan lefer y escribir, para que asociados al Alcalde cons-
titucional procedan :i verificar la roctilicacion. de las listas electorales, que' p'recisamente ha de te-
jier lugar en todo el ines de Julio próximo. Encargo muy particülaririeñte á los Alcaldes el que 
t.->nto cu esta o|>ei'ac¡óii cuanto en las sucesivas observen •puiilualinente las disposiciones del capí-
tulo 1." del Ueglainenlo para la cgecücion de la ley. de. 8 de Enero de 1845; cuidando de dar 
aviso á este. Gobienio'de provincia antes-de 1.° dé Julio de haber sido nombrados los asociados de 
que. queda hecho niérilo, y para el 1." de Agosto dé haberse practicado la rectificación. León 1.° 
de Junio de IÍ55.'!.=J-uis Anloi/io Meoro. . •' 
L t o n , imprenta y lit. de Manuel González l ieáondo, ralle Nueva. 
